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DayuZona. K4613039. PENGGUNAAN ALAT BANTU PEMBELAJARAN 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PASSING BAWAH 
BOLAVOLI PADA PESERTA DIDIK KELAS IX C SMP N 1 JUWIRING 
TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta Maret 2018. 
 Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar passing bawah 
Bolavoli peserta didik kelas IX C SMP N 1 Juwiring tahun ajaran 2017/2018. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) . Penelitian 
dilaksanakan dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Subjek 
penelitian ini adalah peserta didik kelas IX C SMP N 1 Juwiring tahun ajaran 
2017/2018 yang berjumlah 33 peserta didik. Sumber data adalah peserta didik, 
guru, dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, 
pembelajaran dan tes. Validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi. 
Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif dengan menggunakan teknik 
persentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam proses pembelajaran. 
 Pelaksanaan tindakan pada siklus I dan siklus II terjadi proses pembelajaran 
yang aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan sehingga dapat mendukung 
terjadinya pembelajaran yang berkualitas. Hasil penelitian  menunjukkan dari 
kondisi awal ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II terjadi peningkatan 
presentase ketuntasan. Ketercapaian ketuntasan hasil belajar passing bawah 
Bolavoli  siklus I sebesar 48,48% atau 16 dari 33 peserta didik dan pada siklus II 
ketercapaian ketuntasan hasil belajar mencapai 78,79% atau 26 dari 33 peserta 
didik, sedangkan 7 peserta didik tidak tuntas sehingga hasil belajar sudah 
melampaui target capaian yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu 75%. 
 Simpulan penelitian ini adalah dengan penggunaan alat bantu 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar passing bawah Bolavoli peserta  
didik kelas IX C SMP N 1 Juwiring tahun ajaran 2017/2018. 
 
 








Dayu Zona. K4613039. “The Application Of Learning Tools to Improve 
Learning Outcomes Under Passing Vollyball at Class of  IX C SMP N 1 
Juwiring in Academic Year 2017/2018”.Thesis. Teacher Training and Education 
Faculty. Sebelas Maret University of Surakarta, March 2018. 
 The purpose of this research is to improve learning outcomes of under 
passing vollyball by using learning tools at class IX C SMP N 1 Juwiring in 
academic year 2017/2018. 
 This  is a classroom action research which is implemented in two cycles. 
Every cycle consists of two meetings. The subject of this research are the student 
of class IX C SMP N 1 Juwiring 2017/2018 academic year, and the student 
consist of 33 learned. Data Source from the student, teachers, and researcher. 
The technique of data collection by observation and test. The validity of the data 
using of triangular technique. Analysis data using descriptive qualitative 
techniques and techniques of comparative percentage. 
  Implementation of the action on the cycle I and cycle II going on active 
learning, effective, efficient, and enjoyable so that it can support the occurrence of 
quality learning. The results of data analysis showed that the students learning 
outcomes of under passing vollyball cycle I was 48,48% or 16 student who were 
include in complete criteria and  in cycle II increased research 78,78% or 26 
students and 7 student were not complete, learning result of under passing  
vollyball has reached the target to be achieved that is 75 %. 
 The conclution of this research is through the application of learning tools 
can improve the learning results of under passing vollyball at the student of class 
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